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Si eres caíólico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra pransa, en olrounstanolas adwsas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfeo-
cMn de sus servicios, aportando suscripciones, «nan-
cios y cuotas de protección. TORIO m TER /'V . . : ::vm9m 
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Lo peor del nacionalismo catalán bávaro habrá pasado también, La 
es su tendencia a la hinchazón retó- tradición y la Historia no se borran 
rica. En esto tiene poco que hechar así como así. 
en cara al anticatalanismo que pre- Pero los hechos diferencíales de 
sume de ser españolista neto. Am- España, por lo mismo que son tan 
bos propenden a sacar las cosas de genuínamente españoles, no pueden 
quicio. Sin duda hay energúmenos conducir — hagan lo que quieran 
en uno y otro lado, y a cuenta de quienes los niegan y quienes los fal-
ellos deben ser puestas la? pernicio sean-a un despedazamiento de la 
sas exageraciones que han impedí- unidad española. Cuando oigo decir 
do la concordia preconizada por a ciertos catalanistas que «^s preci-
Cambó en un libro famono; p-ro no 80 desespañolízar a Cataluña», píen 
son solamente los energúmenos de 8o que están locos de remate o que 
una y otra banda los culpables de ignoran la'inmemorial raiz española 
que el pleito catalán-y algún otro de la catalanidad. Antes de que hu-
similar-esté atrozmente envenena-, hiera Cataluña y CastiUa-que eti-
do. En gmeral el ruido de las pala- mológlcamente son la misma cosa: 
bras no ha depdo percibir la voz de tierra de castillos-, había España, 
los razonamientos. 
Así ha ocurrido con la teoría del 
hecho diferencial. Unos la han con-
vertido en caperuza de un extrava-
gante separatismo; otros la han uti-
lizado para retorcerla y sacar del 
retorcimiento de ella la conclusión 
desafinada de que el hecho diferen-
cial no existe. Ni a los unos ni a los 
otros se les ha pasado por la imagi-
nación la idea de que no ese hecho 
diferencial determinado, sino todos 
os hechos diferencíales que contie-
ne España—tan diversa por múlti-
ples causas naturales e históricas — 
son perfectamente conciliables con 
la unidad política y espiritual de 
nuestro país 
El hecho dif renci^l catalán no se 
lo sacó de la cab /a Prat de la Riba, 
ni el vasc > 'o inventó S ibl''<o Arana. 
Antes, muchísimo antes, siglo? y si-
g os antes de Sabino Arana y de 
Prat de la Riba. España existí i y era 
un conjunto de hechos diferenciales. 
En el cálculo matemático, una su-
ma de diferenciales se expresa por 
una integral. España es la integral 
de los hechos diferenciales que geo-
gráfica, histórica, étnica y lingüistí-
caoiente existen en su territorio. En 
consecuencia, nolítícamente España 
debería ser una Federación, 
N'gar esos hechos es negar la 
«videncia; dcsr-aturalizarlós es una 
íecedad, Castilla y Cataluña, pnr 
fj-mplo, son, iadud tbiemente, frac-
clones de un mismo denominador -
España — , y por ello pueden sumar-
se- y se han sumado-fácilmente; 
Pero sus num .-rados son distintos. 
Son dos de los hechos difírendUles 
de España, por el estilo de dos he 
chos diferenciales teutónicoa-Pru-
sia y Biviera —que en la época im-
perihl rnáí esplendorosa de Alema-
nl?. en el tiempo de Bismarík, no 
íueron obstáculos para la unidad y 
•o grandeza del imperio germánico, 
* B iviera tenía hasta representa-
ción diplomática propia. No era flo-
ío este hecho dif ;rencia! dentro de 
Munida i alemana. Hithr lo ha bo-
rrado; pero cuando Huler haya pa-
aadr. veremos si el hecho diferencial 
El Parlamento estará cerrado 
por plazo de treinta días 
El programa oel actual Gobierno abarca tres 
puntos esenciales 
Defensa nacional, resolución del paro obre-
ro y reforma de la Constitución 
LA DEFENSA NACIONAL 
0 iiÉ se n ii [spi eslíi el Í É 
y España parló a Castilla y a Cata-
luña, ninguna de las cuales puede 
negar a España'sin negar su propio 
ser. Qnndo, en otro tiempo, nues-
tros monarcas se ^decían reyes de 
las Españas, quizá el significado po 
lítico del título abarcase solamente 
a la España peninsular y la España 
ultramarina; pero, espirifualmente, 
quería decir todas las Españas que, 
salidas del prlmfganió tronco CO' 
mún, sentían tan idéntica su alma, 
a pesar de ser tan diferentes sus 
cuerpo."?, que instintivamente fueron 
acercándose hasta unir sus destinos, 
sin perder sus diferencias, en aque-
lla vas<a y esplendorosa federación 
española del sfg'o XV que tuvo alien 
tos v grandeza para multiplicarse en 
las Españas de U tramar. 
Pero es que el mundo tiende 
a la unidad. ¿Sí? La teoría es harto 
discutible para poderla aceptar co-
mo apodíptha. El mundo es un pe-
renne flujo y reflujo de tendencias a 
la unidad y tendencias a la diferen-
ciación. En este terreno no hay leyes 
generales. Sin embargo, se dirá que 
los hechos diferencíalas se habían 
ido disolviendo al calor de la unidad 
nacional. Q ilzá fuera mejor decir 
que habían sido violentados. ¿Dlsol 
verse? Pues ahí están de nuevo. 
«Ch^ssez le naturel; i l revien au ga-
1' p». Lo natural de España era la 
fe Jeración de sus hechos diferencia-
les. E-ÍO que era natural —que era la 
natural uní Jad española —fué expul-
sado por la violencia. Y vuelve al 
galope, ¿Qué hacer? ¿Violentarlo de 
nuevo o restaurarlo? ¿Despedazar a 
España, cometiendo un crimen con-
tra natura, o devolver a España su 
constitución natural? Hubo un tiem 
po en que las derechas optaban por 
esto. Ahora optan por ello las iz 
quierda*. que antes no lo veían bien. 
No empequeñezcamos la cuestión 
Porque no ae trata de izquierdas ni 
¡ de derechas. Se trata de rehacer so 
bre basi s de perennidad la más rota 
unidad de España. Rota moralmen-
te, que es lo más g'ave, 
Oscar Pérez Solís 
' H i i e E y i t a r l a i l W i i l e í a s C o r l e s 
n c í ^ y ~ El 8eñor Royo Villanova 
So ho la8 s^"^1116» declara-
,r~"^cabo de visitar al señor Le-
gT,. lJX~nos dijo —para subrayarle la 
"Vcclad que a mí juicio llenen los 
uaies acontecimientos políticos. 
e(t 0*e Pueden disolver las Coites 
L rr e3' y t s Pr' c so ^ue el 
j i p a r a impelirlo, 
la «tfiUn ia constitución, ótapvés de 
'««üDda disomción de l^ s Cort 
el curso de su mandato, las terceras 
Cortes, por precepto de la ley. tie 
nen que votar sí la disolución de las 
anteriores estuvo bien hecha o no, y 
si ahora se disuelve este Parlamento 
el Presidente se convertiré en un be 
ligerante de la lucha política, pues 
es Inevitable el duelo entre el Presl 
dente de la República y el señor Gil 
Robles, y ese duelo terminaría depo 
Madrid.—A las diez de la mañana 
llegaron los ministros a Palacio pa 
ra celebrar Consejo bajo la presiden 
cia del Jefe del Estado. 
Vi M i : > i nf i l deip.áyh i presl 
dencial, los ministros celebraron 
consejillo. 
A las once comenzó el Consejo y 
duró hasta las dos de la tarde. 
Al salir el jefe del Gobierno, se 
ñor Lerroux, dijo a los periodistas: 
—El despacho ordinario ha sido 
muy numeroso y la firma muy exten 
sa. , 
Hemos hablado del programa del 
nuevo Gobierno que es el que está 
contenido en la nota que leí a usté 
des ayer al facilitarle la lista de mi 
nistros. 
Después el Presidente áe la Rapú \ 
blica pronunció un discurso sobre 
distintos e interesantes asuntos. 
Fuera de ésto no hubo nada más. 
Terminó el señor Lerroux su char 
la con los periodistas manifeaitándo 
les que el próximo sábado se cele 
brará Consejo en la Presidencia 
Al salir el secretarlo del Consejo y 
ministros de Comunicaciones señor 
Jalón dijo a los periodistas la slguien 
te referencia verbal: 
—El nuevo Gobierno expuso su 
programa que será desarrollado en 
tres puntos principales que son: de 
fensa nacional, para obrero y refor 
ma para la Constitución, 
Acerca de la defensa nacional se 
acordó formar una Comisión que es 
tará integrada por los ministros de 
Guerra, Marina e Industria y Comer 
ció y la cual ha quedado encargada 
de redactar un anteproyecto para la 
constitu ión de un Consejo Supre 
mo de Defensa Nacional que absor 
verá los actuales organismos aseso 
res y estará presidido por el jefe de 
Eistádo. 
Por lo que afecta al paro obrero 
se nombró otra comisión compuesta 
por los ministros de Obras públicas 
Trabajo, Industria y H jclenda. 
En cuanto a la reforma constitu 
cional, continuará el ministro de 
Instrucción pública el estudio que 
venía haciendo su antecesor. 
Se habló después de las leyes E ec 
toral y Municipal, que no sufrirán 
modificaciones sensibles porque te 
nían ya el beneplácito de la mayor 
parte de los ministros que constitu 
yen el nuevo Gobierno. 
Se trata también del proyecto de 
Ley de Asociaciones y se acardó in 
tenslilcar la labor social. 
El despacho ordinario fué muy 
abundante. 
Se nombró subsecretatio de Tra 
bajo al actual subsecretario de Go 
bernación señor de Pablo, 
Para Subsecretaría de lustkia fué 
designado el diputado por Murcia 
I señor Martínez Moya y para la Di 
Nicolás Elvero. 
• Por último, fué nombrado subse-
cretario de Agricultura don Antonio concordia, ni aún el firme propósito 
Ballester, e^ no «cudir al empleo de «la guerra 
El mundo se arma. Muchos ven en 
ello la inminencia de una guerra. 
Síntoma de paz y armonía no es, 
desde luego; pero tampoco es la 
guerra. El hecho de armarse es fun-
ción natural de los pueblos celosos 
de su independencia, esnscientes de 
su personalidad y amantes de su his 
toria. A nuestro juicio, e 
aprestarse a la defensa constituye, 
¡además, una obligación moral, que 
no excluye sentimientos de paz y de 
Un periodista preguntó al señor 
alón: 
-¿Se ocuparon ustedes de la rea 
parición de «El Socialista»? 
—No hubo tiempo para ello. Se 
guramente se tratará ese asunto en 
el próximo Consejo—contestó el se 
ñor Jalón. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.-El señor Ja'óa íacilitó 
después a los periodistas la siguien 
te nota oficiosa de los asuntos trata 
do en Consejo. ¡ 
Hicieada. —Ampliando hasta el 
día primero del próximo mes de Ma 
yo el plazo concedido por decreto 
de Febrero de 1935 para presentar 
inscripción de ganados. 
AMPLIACION DEL CONSEJO 
Madrid,-Los periodistas interro 
garon esta tarde a algunos ministros 
para cónocer noticias ampliatorias 
de la nota oficiosa que de lo tratado 
esta mañana en Consejo se facilitó 
a la Prensa 
Se ha sabido que se acordó i .ten 
sifícar la labor de desarme en toda 
España, así como llevar a la práctica 
con el mayor rigor la Ley de Vagos 
y Maleantes. 
El señor Lerroux puso después a 
la firma del J -fe del Estado un decre 
to suspendiendo las sesiones de las 
Cortes por plazo de 30 días. 
EL GOBIERNO GENERAL 
: DE CATALUÑA 
Madrid.-Durante el día de hoy 
haa circulado los más variados ru 
mares acerca de la persona que será 
designada por el Gobierno para sus 
títuir en el Gobierno General de Ca 
taluña al ministro de la Goberna 
«ión, señor Pórtela Valladares. ' i 
Tres son los nombres que han so 
nado durante la jornada de hoy con 
más insistencia: Estella, Salazar 
Alonso y Pic y Pons. 
Parece que de ellos el que tiene 
mayores probabilidades de figurar 
como gobernador de Cataluña es el 
de Estadella, 
como instrumento de política nacio-
nal», como reza el artículo sexto del 
Código fundamental de la Repúbli 
ca. Mejor qu- educar a los hombres 
infundiéndoles principios filosóficos 
en pugna con el modo de ser de la 
humanidad, es educarlos para afron 
tar la vida en toda su realidad, in-
culcándoles que la guerra, que ha-
brá de producirse más tarde o más 
temprano , será preciso aceptarla 
dignamente y con la misma resigna 
ción que se acepta la muerte, que 
nadie desea. 
El mundo se arma. Y nosotroi, 
¿qué hacemos? Hasta ahora, sólo 
atentos al desarrollo de nuestras po 
líticas y conflictos internos, parece 
hemos olvidado que también forma-
mos parte de ese mundo; y si no lo 
tiernos olvidado, por lo menos, per-
sistimos en el error de que basta la 
firme voluntad de permanecer neu-
trales para no vernos arrastrados 
por la vorágine de la lucha, sin te-
ner en cuenta que no existe más que 
un modo efectivo de hacer respetar 
la neutralidad; la fuerza. 
Los acontecimientos políticos ocu 
rridos recientemente en el mundo 
civilizado han sido de tan extremada 
gravedad que, gran parte de la Pren 
sa española, dándose perfecta cuen-
ta del peligro que amenaza, ha ini-
ciado una campaña sobre la necesi-
dad de estar prevenidos. Casi todo 
lo que hasta el presente se ha refle-
ado en ella se circunscribe a la de-
fensa del archipiélago balear, limita-
da a un sólo aspecto; el naval, pero 
bien se alcanza que esto es una base 
indispensable, necesitada de ensan-
chamiento y de consolidación, ya 
que las Baleares serían lo único ame 
nazado, caso de un conflicto euro-
peo, ni, aún siéndolo, debemos de-
jar a la flota que en ellas actuase sin 
el complemento de la defensa terres 
tre y de las islas, que incumbe al 
Ejército, y la de las bases navales — 
puntos de apoyo y abastecimiento 
de la Escuadra —que han de radicar 
en el litoral de la Península y que 
también han de estar defendidas por 
el Ejército. 
señor 
cuanto 
nieodo al jefe del Estado las Cortes 
si d s ñor Gil R >bles triunfara, sección general de Prisiones el dlpu 
el p aa v_ori» 8 ¡ residente de la Repúoiica en 
Esto hay que evitarlo, porque an-
t - lo proximidad de esa lucha, el 
Gobierno que hiciera las elecciones 
llegarl a «x'.remos tales para impe-
dir el tri nfo de! señor Gil Robles y 
de tas dèrechas. qu- estamos todos 
en el deber de evitarlo. 
Entas mismas consideraciones he 
i hecho al señor Martíucz de Velasco. 
tado por Almería, señor Vtg ^ de la 
Iglesia, ambos son radicales. 
Se nombró subsecrelarlo deOoras 
públicas a don Manuel Becerra, di 
rector general de Ferrocarriles a don 
Dámaso Velez. director general de 
Caminos a don Lino Aivarez Vadéa 
y d«j<fciK g MI tr v «le Pu -c )j a d i a 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS T R E S D E 
LA MV} R U I ADA 
UNDERWOOD 
es la única máqtrna de es-
cribir de garantía 
Eiüli ta-Ii'éta 131 
No debe olvidarse, además, que, 
oara cubrir las necesidades de la-4e" 
fensa, llegado el caso de tener que 
actuar, es indlspansable qué tíJaas 
las actividades de la nación, tanto 
industriales como de otros órdetíes, 
se pongan al servicio de la guerra; 
porque ésta no puede sostenerse sin 
que las minas se exploten, las píate 
rías se transformen, las fábrfcaS" y 
V ÍT ~hi "Á" ta^ere!l construyan, la ganadería se 
5 intensifique, los campos produzcan, 
la importación se mantenga, losja-
boratorios funcionen sin descansó y 
los transportes de todo género lle-
ven pertrechos y víveres a los com-
batientes, o los conduzcan de unflü* 
gar a otro donde sean indispensa-
bles; y no puede sostenerse taçijpo-
co la guerra, sin que esta ordenación 
de trabajo a toda intensidad esté ga 
rantizada en costas, campos y ciu 
dades por un Ejército, no diremos 
numeroso, pero sí perfectamente 
instruido y lo 'suficientemente bien 
dotado para infundir, cuando me-
nos, un mínimo de respeto, qué ya 
es bastante para un pueblo comó el 
nuestro, sin ambiciones territorialas 
y sin cuentas pendientes, aunque si 
enamorado de su libertad. Ptlabra 
más autorizada que nuestra pieina, 
ha dicho no hace mucho que la de-
fensa de la Baleares arranca de la 
frontera portuguesa. Es cierto; abso 
lutamente cierto. 
Lo expuesto demuestra que là de-
fensa de las Baleares, y la del réito 
de España forman un sistecna único 
un conjunto armónico, como ¡lo es 
en un frente fortificado el completo 
de obras que lo integran. 
La construcción proyectada plaíra 
barcos de guerra es indispensable y 
apremiante: pero hay que simulta-
nearla con la reorganización del 
Ejército, bien entendido que, at de-
cir reorganización no nos referimos 
a la de la carrera militar, que, por 
desgracia, es lo que desde tiempo 
inmemorial se ha venido haciendo 
en España con ocasión de todos los 
planes de reformas militares. Y ^ a 
reorganización hay que acometerla, 
sin pérdida de tiempo, dotando a 
los organismos castrenses de arma-
mento moderno y material aproóla-
do, haciendo que, tanto la tropa co-
mo los cuadros, tengan la instruc 
ción y competencia debida; que los 
efectivos que se mantengan en tiem 
po de paz aean los suficientes pára 
tolerar, sin gran quebranto de la 
cohesión y eficacia, el desdoblaraten 
to de unidades que imponga la jíio 
villzaclón, y, sobre todo, ya que es 
lo más difícil y también lo más len 
to, organizar la llamadamoviíiíaclóa 
industrial, es decir, la puesta en 
marcha de la industria nacional— 
una parte transformada y otra no — 
para atender a las necesidades del 
Ejército y de la Marina. 
El mundo se arma, y España está 
en el mundo. Aprestémonos a la de 
fensa, que no es cosa que pueda im 
pro visarse. 
li DiiMyilalis 
Csosos it so mmñi it ioi 
Mmte 
Salamanca. —El ex ministro don 
Fllíberto Villalobos ha entregado a 
les periodistas la caita que ha diri 
gido a don Melquíades, que dice así: 
«Mi querido amigo: Pocas veces 
he pasado días de tan honda pre-
ocupación, como los actuales. 
Con la más cariñosa lealtad le he 
seguido desde que me inicié en la vi 
da política, aunque no siempre las 
orientaciones que diera usted a ésta, 
respondían a la trayectoria que en 
mi cplnión debió seguir el partido, 
más sentí la menor tibieza en la fl 
dió mi actitud, cuando voté en e 
Gobierno el indulto de todos los 
condenados a muerte, respondiendo 
a nuestra tradición y a nuestra his 
torla. . 
Los sentimientos de conciencia se 
armonizaron perfectamente con la 
concepción que tengo de la política 
de tolerancia y de perdón. 
La actitud del partido con motivo 
del indulto de González Peña, rom 
pe esta tradición y es la más viva re; 
pulsa a mi actuación ministerial. 
El acuerdo del partido no puede 
tener mi asentimiento ni mi confor 
midad. 
Sería la negación de mi vida públi 
ca y privada en la que resplandeció 
siempre la más perfecta armonía en 
tre la conducta y el pensamleàto, y 
el mío lo conoce usted en todos sus 
matices. 
delidad. Estoy seguro que comprenderá y 
Durante mi peimanencia en el Go ; reconocerá el dolor que me ocasiona 
blerno mantuve las esencias de su , escrlbirle esta carta, pero la estimo 
ideario, el e spíritu libera), tolerante, necesaria como ofrenda de mi leal 
generoso y humano, del que fué us facl Y del más sincero y noble afecto 
fed el cantor más elocuente y el de Que tengo para usted, 
íensor insuperable. | Con un abrazo muy cordial, ae 
Reconozco con toda lealtad que reitera su muy buen amigo.-Flllber 
usted no dificultó, airo que ap.'au to Villalobos» 
Páclna 2 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, terminada la Ucencia 
que le fué concedida, el interventor 
de fondos de este Ayuntamiento 
don Gregorio Bayona, acompañado 
de su distinguida familia. 
— De Zaragoza, don Fernando Del-
-tiempo. 
— De Melilla, don Juan López Gar 
cía, 
— De Daroca, de paso para Valen 
cía, don Antonio Viñes. 
> De Alcañiz, don Cándido Gon 
záíez. 
Marcharon: 
À Valencia, don Francisco Lome 
t fia y .don César Serrataló. 
A Madrid, don Federico Alcalde. 
ENFERMOS 
Desde hace varios días guarda ca 
nía el digno depositario de fondos 
municipales don Francisco Sastrón, 
Deseamos vivamente poder comu 
nicar a nuestros lectores el rápido y 
total restablecimiento de tan estima | 
do cònveclno. 
. — Se encuentra bastante mejorada 
en Ja enfermedad que ha días viene 
sufriendo la esposa de nuestro parti 
cular amigo don Bernardo Villanue 
. ya . U 
Celebraremos su completo resta 
blecimiento. 
NOMBRAMIENTO 
EN LA CARCEL DE MORA 
Pope lio o so viso. úmMm, el 
presuolo autor de un a s e s í n a l o 
Como recordarán nuestros lecto 
res ya que de ello dimos cuenta en 
el número correspondiente al dfa 30 
del pasado mes de Maizo, en el pue 
blo de Linares de Mora fué detenido 
el vecino del mismo Manuel Vivas 
Corella. 
Su detención obedecía a que, se-
gún las huellas dactilares encontra 
das en la masía Más Alto Mor. don-
de apareció asesinado un tío del 
detenido, coincidían con las que al 
efecto de la detención fueron saca-
das a este. 
Fué conducido a la cárcel de Mora 
y en ella ha puesto fin a su vida 
ahorcándose. Para ello se valió de la 
faja y trozos de la camisa que lle-
vaba. 
Con esta son dos las personas que 
estendo complicadas en el horrible 
asesinato del malogrado Lorenzo 
Mor Badal han puesto fin a su vida 
suicidándose. 
E N T E R M I N O 
municipal de Puebla de Valver 
de se vende finca llamada Mas 
de Galve, de Inbor, pasto y her 
moso monte. Buenos edificios. 
Razón: Don Julio Górriz.— 
PUEBLA DE VALVERDE 
•ivr 
; : Ha sido nombrado jefe de la Sec 
sción de Veterinaria del Instituto pro 
; vincial de Higiene de esta provincia 
el joven veterinario don Joaquín Gal 
Ve de Dicho, hijo de nuestro estima 
do amigo don Cipriano Galve. 
Reiban nuestra más cumplida 
enhorabuena. 
^ííMMf • • 
i ACUSE DE RECIBO 
¿y Hemos recibido atento saludo de 
(j^on Ignacio Jiménez Gil, notario del 
. ilustre Colegio de Zaragoza, ofrecien 
do su casa y despacho, en Mura 
lias, 16, 
• Agradecemos la deferencia que 
con nosotros ha tenido el señor Jí 
; ménez. 
Lea .usted 
ACCION 
— Don Jesús Larios, director del 
Banco Hispano Americano, Sucur 
sal de Teruel, ha tenido la atención 
de enviarnos, junto con un E. L. M. 
un ejemplar de la Memoria corres 
pondiente al pasado ejercicio social 
de este Banco, aprobada en junta de 
de señores accionistas celebrada el 
31 de mayo último. 
Por ella vemos la pujante vida de 
esta entidad, que tan acertadamente 
dirige en Teruel el señor Larios. 
Agradecemos en lo que vale la 
atención que ha tenido para con 
nosotros el señor director del Banco 
Hispano Americano de esta ciudad. 
! 
V I C E N T E HERRERO 
ALMACENISTA DE MADERAS 
Teléfono n.0 34 = - = Apartado n.0 9 
T E RJJÍE L 
LEÑA ASTILLAS LARGAS, por vagones a 4 céntimos kilog. 
GRAN SURTIDO en VIGAS y MACHONES, para obras. 
BALCONES y PUERTAS de todas clases y con tableros de nogal. 
TABLEROS CONTRACHAPEADOS, CHAPAS Y ASIENTOS. 
TARIMA del PAIS, SUÈCIA y MOBILA, se coloca por cuenta de 
la casa, mandando operarios especializados para toda clase de 
trabajos. 
PIDA PRESUPUESTO PARA CUANTO NECESITE 
OCASION.-VENDO UNA BASCULA. EN BUEN USO, de pe-
sar carros y camiones, con tablero de 5'20 por 2'00 metros, baratf 
sima, puede verse fundo lar a sa'isí i cción. 
A C C I O N 
k m II¡.. 
y 
Centros oficíales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cia: 
Don Juan Giménez, archivero de 
Hacienda; don Angel Travera; don 
José Borrajo, médico; don José M.a 
Agramunt, de Sarrión. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
El Tribunal de lo Contencioso Ad 
ministrativo ha fijado para los si-
guientes días las causas que siguen: 
Día 29 del actual, a las doce, re-
curso interpuesto por Manuel Gó-
rriz Moliner contra acuerdo de la 
Junta administrativa de Contraban-
do sobre multa por defraudación a 
la Renta del Alcohol. 
Día 30, a la misma hora, recurso 
interpuesto por Angel Sacristán Bo 
net contra acuerdo adoptado por el 
Tribunal Económico-administrativo 
sobre el repartimiento de utilidades 
del pueblo de Rubielos de Mora. 
INSTRUCCION PUBLICA 
La Sección administrativa de Pri 
mera enseñanza anuncia para su 
provisión las siguientes escuelas va-
cantes: 
Unitaria de niñas de Alloza. 
Idem de Ídem de Blancas. 
Idem de Idem de Portalrubio. 
DIPUTACION 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Aguatón, SO'SO. 
Alba. 318 55. 
Bezas, 75 70. 
Escriche. 105'26. 
Foz Calanda. 455*15. 
Guadalaviar, 177'30. 
Jabaloyas, 378'00. 
Josa, 193'80 
Libros, 286'10. 
Monterde de Albarracín. 205'85. 
Nogueras, 112,85. 
Pitarque, 309 50. 
Santa Eulalia, 1.379'86. 
Valjunquera, 844'20. 
Veguillas de la Sierra, 108'00. 
Fonferrada, 19375, 
Nueros, 88'22. 
Torrecilla del Rebollar. 365*80. 
Por cédulas personales: 
Fuentes de Rubielos, 575"32. 
REPRESENTANTE OFICIAL 
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ALBARRACÍN 
rí--
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D E 
Sor Matilde Aguilar Josa 
Fallecida en la paz del Señor en el Asilo Enseñanza de Teruel 
el 7 de Abril de 1933 a los 26 años de edad 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad 
O . E . )P. 
s e ñ a n z ^ ^ ^ ^ 
Hty cor.ctdiats ir.di gei «ia» eo i * ít rma de n stumbrc. 
Sección religiosa 
Santos de hoy. - A y u n o con 
abstinencia. - Santos San Zenón, 
mártín, y Santas Irene, virgen, y 
Emilia. 
Santos de mañana.-Ayuno sin 
abstinencia.-Santos Sixto I , papa 
y mártir; Celestino, papa; Dióge 
nes, Platónides y Tlmotro, márti-
res. 
C U L T O S 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y a 
Ecos taur¡n0s 
ros. 
Sale a concurso por 
FUTBOL Ya están formadas laS 
La noticia de que el equipo de Mo f ™ 1 ™ * 0 de Q^tra 
Una de Aragón viene el próximo do 
mingo a contender en nuestra casa 
con el «once» del Rápid ha causado 
verdadera satisfacción entre los afi 
clonados locales ya que, como decía 
mos ayer, los equipiers de '.Molina 
forman un excelente conjunto y por 
tanto hacen que el equipo contrario 
tenga que emplearse a fondo, viniea 
do con ello una buena tarde de fút 
bol. 
Así pues, estamos seguros de que las once en la capilla de los Desam ^ ^ ^ ^ tan 
parados. 
San Andrés. - Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San íuan.—Misas a las siete y me 
día y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siet«ï y me 
día. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misas a la» siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced. —Misas a las ocho. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
EN LA CATEDRAL 
Continúan celebrándose en la S. 
iglesia Catedral de esta ciudad, los 
Ejercicios Espirituales dirigidos por 
el^ reverendo Padre Miguel Palan-
ques, S. J., con arreglo al siguiente 
programa: 
Durante los días 5 y 6, por la ma-
ñaña: A las siete, misa con plática; 
a las ¿iez y media, plática. 
Por la tarde: A las siete, santo ro-
do y sermón. 
D ía? . -A las ocho, misa de co-
muniói: general y bendición papal. 
Notas. —Estos actos serán comu-
nes para señoras y caballeros. 
La plática de las diez y media se-
rá exclusivamente para señoras. 
animado como el día de Calatayud 
Rápid puesto que el aficionado salió 
tan contento del partido. 
Antes comenzar este partido ten 
drá lugar—a las dos de la tarde— 
otro entre un «once» del Rápid con 
tra el potente equipo del Colegio de 
San Antonio, 
Así pues, el aficionado que madru 
gue podrá admirar en una misma 
tarde dos partidos. 
Ayer tarde, un directivo del Te 
rror, sociedad local que ha tiempo 
permanecía olvideda, nos dijo que 
su equipo volvía a florecer y que el 
día 14 de los corrientes jugará en 
Santa Eulalia contra el titular de d 
cha población. 
Celebraremos sea así y que logre 
muchos éxitos. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicosi 
Interior 4% 73 05 
Exterior 40/o 89 50 
Amortizable 5o/o1920 . . 97'00 
Id. 50/01917. . . 94 10 
Id. 5% 1927 con im-
puestos 93 85 
Amortizable 5% 1927 sin 
impuesto 101 85 
Acciones] 
Banco Hispano Americano 
Banco España. . . . 
Norte» ! . 000 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 19175 
Explosivos 524 00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . 
Id. Id. Id. Id. 6 V . 
- EL TIEMPO -
A tres grados bajo cero descendió 
la temperatura ayer. 
La presión aumentó y el baróme-
tro ha comenzado a ascender hacia 
el tiempo variable, abandonando la 
lluvia. 
Hubo ayer dos cambios en las di 
recciones del viento y éste no fué ni 
tan fuerte ni tan frío como en el día 
anterior. 
ocho mil pesetas anu^1.,t,po ^ 
tiempo de cuatro aaos. POt «I 
Vamos a ver, señores emp^ 
quien pueda más. arloj 
Entre los aficionados macjr|. 
ha causado gran decepción el S 
formado oor la empresa de la M 1^ 
mental para las seis corridas d 
no. Razón tienen esos señor6 ^ 
mo puede verse por las c o ^ 
Las corridas se jugarán loadle 
12 15,19y26 d e M . y o y ^ ^ 
Las combinaciones son- Prim 
Chicuelo, Maravilla y El Soldado"' 
Segunda. El Gallo, Cagancho',, 
Corrochano. ' 
Tercera, Marcial, ViUalta, peD 
Bienvenida y Rafael Vega de los R 
yes. 
Cuarta, Villalta, Manolo Bletiveni 
da y Carnicerito de Méjico. 
Quinta, Chicuelo, GarzayElSol 
dado. 
Sexta, Ca gancho, Manolo Blenve 
nida y Curro Caro. 
Como se advertirá, las primeras 
figuras de la torerí-i no actúaa ea 
esta plaza: ni Barrera, ni Ortrga, ni 
Cayetano Ordoñez, ni Domínguez, 
ni La Serna, etc. 
También en las ganaderías hay 
bastante flojedad; figuranentreotros 
los consabidos Mufubes, Pérez 
la Concha, Esteban González, Pedro 
Fernández, Francisca Melgar, Her 
manos Ciaimc y Hermanos Vlllag 
dio. 
Lea usted 
i - ACQON -
Juvantud Cató ica 
Con motivo de los Ejercicios Eipi 
rituales que se celebran en la Santa 
Iglesia Catedral, queda suspendido 
el acostumbrado Via-Crucls. 
El domingo, la superproducción 
alemana «INRI», la mejor película 
en su género. 
i 
159'00 
572 00 
11010 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 . 
Id. Id. Id. Id. 60/0 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 J^0/,, 1931. 
Id. Id. Id. Teruel 6 0/0 . 
Míoeeas extranjeras compra 
Francos 84'35 
Libras 35,40 
Doll ars 7'34 
98 00 
106 75 
92 35 
100 00 
9^00 
91'50 
venta 
4V45 
35 50 
7,36 
S0C1EDAQ ANONIMA 
I 
I 
i 
A M A 
joven, leche fresca, se 
ofrece para criar en su 
casa. 
Dirigirse a Ramón Marco Lázaro, 
en Torrelacárcel. 
líl 
Calidad 
insupera 
Fabricación 
naciona 
Consulte precios en 
€.A\1RA\€.IE A W A X C l O l ^ f 
T E I R U I E L I 
A G U A S D I N E R A L E S N A T U R A L E S 
LA FAVORITA 
PROPIETARIOS 
J A B O N 
CARABA* 
P U R G A N T E S 
i -
D E P U R A T I V A 
1A FAVORS 
C A P A B A H A : P A S T I L L A 1 , 2 5 Y O . 6 O 
HIJOS DE R.J . CHAVARRI . 
S A L E S DE 
ANTONIO MAURA-12 ^ s 
i 
i 
I 
i 
i 
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De provincias | Se concede gpan importancia a una visita hecha esta 
nana por el señor Jiménez Fernández 
Batet y Pórtela Valla-
dores a Madrid 
Bnrcelona.-Ha marchado a Ma 
àrid el general Batet para posesio 
narse de su cargo de jefe del Cuarto 
mlHtardel Presidente de la Repú 
bllca. 
El señor Pórtela Valladares con 
ferencló hoy con el señor Plch y 
Pon. 
Después salió para Madrid a fin 
de posesionarse de la cartera de Go 
bernación. 
Se cree que será nombrado go 
herrador general de Cataluña el se 
ñor Pichy Pon. 
UNA DIMMISION 
Barcelona.-El delegado del Tra 
bejo, señor Dalmau, ha presentado 
su dimisión con carácter irrevoca-
ble al enterarse de la solución dada 
a la crisis. 
NO ACEPTA LA DIMISION 
, DE LOS CEDISTAS 
Gil Robles dice que, o se reproduce el bloque centro derecha, o hay que disolver el Parlamento 
Martínez de Velasco ¡uzga que esto ultimo sería dejar incumplido el mandato 
del cuerpo electoral 
Madrid.-En los locales del Parti ñor Gil Robles fijará en un discurso 
do Agrario Español hubo durante el criterio que seguirá la Ceda en lo 
la jornada de hoy enorme anima Arturo. 
H FI ' ^ UN^S DECLARACIONES üntre los concurrentes se comen 
tó mucho la tramitación y solución : DEL JEFE ÇEDISTA ¡ 
la crisis y se hicieron mncha» cá 
balas arerca de la viabilidad del ac ! Madrid.-El señor Gl 
tual Gobierno dentro del actual, HECHO A UNA PERIODÍSTA 
Parlamento. siguientes declaraciones: 
En general se desechaba por ab^ur ] «-El momento actual es de una 
do la hipótesis de una inmediata di ^ran confusión, 
solución de Ifls Cortes. i Es Preclso restablecer el bloque 
comunicarles. 
. Le visitó eL ministro 
da, señor Z^bala. 
Esi-e dijo que fué a informarle de 
un decreto aprobado hoy en Conse 
ca entregó al Tribunal de Garantías 
de Hacien 8u escrito de conclusiones contra los 
ex consejeros de la Generalidad de 
Cataluña. 
Pide para ellos cadena perpetua 
jo v del cual no creía oportuno dar. por el delito de rebelión militar y 
Los periodistas lograron hablar , é,,bernamental 0 disolver las Cor 
con el jefe agrnrio, S»»flÓf Martínez ¡te?,' • 
En el caso de 
Oviedo.-El gobernador general 
de Asturias ha manifestado que no 
acepta la dimisión de los gestores 
cedistas 
Añadió que se propone intensifi 
car las medidas para garantizar el 
orden público 
DIMISIONES 
Badajoz.—Han dimitido los con 
rejales y gestores provinciales de Ac 
ción Popular con arreglo a la orden 
recibida de Madrid. 
También han" dimitido los! conce 
jales del Ayuntamiento de Almen 
dralejo. 
Todas estas medidas están siendo 
recibidas favorablemente por la 
opinión. 
HAY QUE CORRER MAS 
a r ri , 
de Velasco y este les hizo las siguien 
tes manifestaciones: 
— No creo en 1n efectividad de una 
disolución de Cortes a plazo corto 
norqne ello equivaldría a un golpe 
de Estado. 
Además, con la disolución queda 
rían frustrados los propósitos de 
reforma constitucional, yn que ésta 
debe ser hecha por las actuales Cor 
tes. porque es uno de W puntos 
más esenciales que f'gnrflhnn en el 
programa que las derechas presenta 
ron a los electores en la consulta he 
cha al cuerpo electoral en Noviem 
bre de 1933. 
En cuanto a la actitud del Partido 
Agrario en relación con el Gobierno 
que se acaba de formar sera la ya 
conocida pero, claro está, que nue» 
tro apoyo al Gobierno no alcanzará 
sino a aquellos asuntos cuyas direc 
trices sean, por nosotros, conocidas. 
No creo posible que el nuevo Go 
bierno pueda sostenerse mucho 
tiempo en el Parlamento. 
Por lo que afecta a nuestro parti 
do, en cuanto nos sea permitido co 
menzaremos una^ntensísima campa 
que se vaya a unas 
nuevas elecciones su partido hará en 
cada provincia las coaliciones que le 
convengan. 
Entiende que la suspensión de las 
sesiones de C rtes es un hecho anti 
constitucional í 
En el Parlamento hará oposición 
el nuevo Gobierno para salvaguar 
dar las esencias verdaderas del rég* 
men, pues este Gobierno no tiene 
la confianza de las Cortes. 
El no va contra el régimen y si 
pide elecciones es porque le acompa 
ña la opinión. 
referencia alguna. 
A las nueve salió de la Pfesiden 
francesa las cla e\ ,eñor Lerroux. 
Dijo: 
— He recibido muchas visitas, pe 
ro no hay nada de política. 
Me visitaron-añadió—varios mi 
nistros para hablarme de diversos 
asuntos. 
—¿Le ha visitado también el se 
ñor Estadella?-preguntó un repor 
tero. 
—No; me visitó el ex ministro de 
AgHcultura. señor Jiménez Fernán 
dcz. nara despedirse de mí. 
Durante 'este mes sólo recibiré 
visitas un día a la semana,"pues ten 
go mucho trabajo. 
. Terminó el señor Lerruox mani 
festando que el sábado se reunirá el 
Consejo de ministros en la Presiden 
cia. 
Alicante. —En la calle de Casta 
ños, dos sujetos sorprendieron, pis 
tola en mano, al cobrador de la . n - i n . . t ^ ña de propaganda por toda España. Compañía de Riegos de Levante Ob i 
dulio Rameta y le quitaron 4 000 pe ¡EN LOS LOCALES DE; 
aetas, pero cuando huían los alean J 
zó el cobrador y logró recuperar el 
dinero y poner en fuga a los atraca 
dores. 
CONSEJOS DE GUERRA 
L A C E D A 
Madrid.-También h u b o hoy 
gran animación en el' domicilio so 
cial de la Confederaáión Española 
de Derechas Autónomas. 
Se han comenzado a recibir tele 
gramas dando cuenta de haber'dkni 
Barce!oj!a,-Se ha celebrado un) 
Consejo de guerra contra Serafín 
Singla y otioí des más, vecinos de tido los gestores cedistas en Diputa 
Sabadell, acusados de repartir ar clones y Ayuntamientos, 
mas en un centro de la Esquerra, en gi 8eñor Gil Robles se negó a ha 
la noche del 6 de Octubre, I cet declaraciones políticas: 
Por falta de pruebas, el fiscal reti | Hoy recibió comisiones de los 
TÓ la acusación. Sin embargo, Sin-|pUeblos de la provincia de Madrid, 
gla fué condenado a seis meses de | El lunes se reunirá el Comité na 
prisión, como presidente de aquel! cIonai ia Ceda y el martes el se 
centro. 
En otro Consejo, once individuos j —. j — ~ — 
han sido condenados a penas que \ ^ ^ k^ega del barco prislón«Aran 
Z l r ? ^ ™ Seh aft0S y 3615 meSe8 zazu Mendb 
prisión, por rebelión. j ^ ^ À k &#ffi*A desde Sa 
di 
ce que de haber podido determinar 
cual de ellos fué el jefe del movimien 
to hubiera pedido para él la pena de 
muerte. 
UN ESCRITO DE PRIETO 
: AL JUZGADO MILITAR ; 
Madrid.-El Juzgado militar haré 
cibido un escrito do Indalecio Prieto 
eu el que dice que está enfermo y 
que cuando se reponga vendrá a 
Madrid para prestar declaración. 
EL CRIMEN DE UN SALVAIE 
DICE EMILIANO IGLESIAS 
Madrid.—El jpfe de la minoría ra 
dicaí, don Emiliano Iglesias, dijo 
hoy a los periodistas que a su juicio 
las derechas deben apoyar a este 
Gobierno formado por radicales y 
otros elementos, ya que todos ellos 
actúan contra la revolución. 
¿ESTADELLA A BARCELONA? 
ggMANDANTEPROCESADO 
Barcelona.-Ha sido dictado auto 
e^ procesamiento contra el coman 
dante Díaz Sandino, jefe de la base 
aeronáutica militar, que ha ingresa 
do en prisiones militares. 
SENTENCIA ABSOLUTORIA 
Barcelona.-Han aido absueltos , 
P0r el Tribunal de Urgencio Bartolo' 
-fg'esi.s, Dl-go Pérez y Paulino1 
• Beusados de h ber iu 
j El traslado se verificó 
lud Valdeciila, donde falleció, hasta 
Cuatro Caminos. 
El entierro, por disposición del fi 
nado, fué católico. 
Entre el acompañamiento figura 
han numerosos socialistas y comu 
nistas, que al rezarse el responso se 
cubrieron, y como a'guien les afea 
se su conducta, dieron vivas a la re 
'volucíón social, poniendo los puños 
en alto. 
Los guardias de Asalto dieron una 
UNA VISITA INTERESANTE 
Madrid.—Se ha sabido que el ex 
ministro de Agricultura, señor Jlmé 
nez Fernández visitó ho^ al jefe del 
Estado, señor Alcalá Zimora. 
A esta visita se le ha concedido 
gran importancia en los centros po 
íticos e informativos. 
Los periodistas interrogaron esta 
tarde en la Presidencia al señor Ji 
ménez Fernández, que había ido a 
despedirse del señor Lerroux. 
Le dijeron que se había comenta 
do mucho la visita que hizo esta ma 
mañana al Presidente de la Repúbll 
ca. 
El señor Jiménez Fernández con 
te8tÓ: el.V, —Fui a despedirme del s. . Al 
calá Zamora, m,,J / 
—¿Fué muy extensa su visííar^ 
— El señor Alcalá Zamora me ha 
bló de varios problemas y yo le es 
cuché con gran respeto; eso fué to 
do —contestó el ex ministro de Agri 
cultura. 
Y como los periodistas continua 
ran inquiriendo el señor Jiménez 
Fernández les dijo: 
—Cuando los hombres de un par 
tido dejamos de ser ministros nos 
convertimos en soldados de filas v 
las declaraciones sólo debe hacerlas 
el jefe. 
Un periodista le dijo: 
-Una última pregunta, señor Ji Madrid.-El señor Lara decía es 
ménez. ¿La visita que acaba de hacer ta tarde que la solución dada a la 
Madrid.—Se ha sabido hoy en el 
Congreso que será nombrado gober 
nador general de Cataluña el ex mi 
nistro señor Estadella. 
LOS QUE VISITARON 
: HOY A LERROUX : 
Madrid.-El jefe del Gobierno re 
cibió esta tarde en la Presidencia 
las visitas de los señores Vaquero, 
Guerra del Río, Medina, Gasset y 
Armaza. 
FELICITANDO A ESTADELLA 
Madrid.—Al salir esta tarde de la 
Presidencia el señor Estadella, fué 
felicitado por los periodistas. 
Estadella les contestó: 
—Todavía no hay nada y en polítl 
ca ya saben ustedes que de una ho 
ra a otra varían mucho las cosas. 
i LAS IZQUIERDAS 
SATISFECHAS : 
usted al señor Lerroux se relaciona 
con la que esta mañana hizo usted 
al señor Alcalá Zamora. 
— En absoluto—contestó el exmi 
nistro. 
LO QUE SE AFIRMA 
cri is es aceptable dentro de las po 
sibllidades del momento. 
Loa periodistas intentaron hoy 
hablar con Companys y Largo Caba 
llero pero estos se negaron a dar sus 
opiniones. 
¿SALAZAR ALONSO SERA 
Madrid. —En el número 29 déla 
calle de Fuencarral, vivía el matrimo 
nio Serafín Lorenzo y Agustina Gon 
zález, con su sobrina Matilde Redon 
do, que desde hace tiemqo estaba 
separada de su marido. 
En calidad de huésped, solamente 
para dormir, hallábase con ellos el 
cabo del Ejército Juan Blanco, 
Este que desde hace tiempo venía 
requiriendo de amores a Matilde, 
recientemente y ante la negativa de 
ésta la amenazó de muerte. 
Por este motivo procuraban los 
tíos de Matilde evitar que ésta y el 
cabo quedaran sóios en casa. 
Hoy tuvieron los dueños de la ca 
sa necesidad de salir y aprovechan 
do la ausencia de ellos, el cabo, pe 
netró en la habitación de Matilde 
que se hallaba vistiéndose para salir 
de paseo, 
A las voces de auxilio dadas por 
Matilde acudieron'dos guardias de 
Seguridad que tuvieron que forzar 
la puerta para entrar en la habita 
ción de donde habían salido 
voces. «. 
El cabo golpeó a uno de los guar 
dias en la cabeza, ocasionándole he 
ridas de importancia. El otro guar 
dia disparó sobre aquél, matándolo. 
Se encontró en la habitación el ca 
dáver de Matilde, con la cabeza des 
trozada y las ropas hechas trlzis. 
El criminal había cometido en Ma 
tilde, después de muerta ésta, salva 
excesos. 
EN GOBERNACION 
Madrid,-El ministro dimisiona-
rlo de Gobernación, señor Vaquero, 
dijo esta madrugada a los periodis 
tas que mañana se posesionará de 
su cargo el titular de la cartera, se 
ñor Pórtela Valladares. 
El señor Vaquero se despidió de 
os informadores de la Prensa obse 
quiando a éstos con un lunch. 
ENTIERRO DE UN FASCIS-
e! extranjero 
Contra los que se en-
riquecen con las 
guerras 
Nueva York.—La comisión de Et 
tudtos del Senado acaba de publicar 
el proyecto de ley relativo a la prohl 
bición de los beneficios de guerra 
demasiado elevados. 
Se asegura que este proyecto de 
ley será depositado en la mesa del 
Senado en el curso de la próxima 
semana. 
Prevé un impuesto del 6 por 100 
de la renta anual Individual, excèp 
tuando diferentes partes del ingreso. 
También prevé Impuestos suple-
mentarios de diferentes grados; por 
ejemplo, para una renta anual de 
más de diez mil dólares se fija una 
tasa suplementaria de 94 por 100. 
Los beneficios de las Sociedades 
serán gravados, además del impuei 
to de 6 por 100, con un impuesto de 
guerra de 5 por 100. 
Este proyecto entrará en vigor au 
tomáticamente en caso de guerra.. 
Prevé además la creación de una 
Administración de industrias. * ' 
Además se establecerá una lista 
de todos los directores de empresas 
lista que, en caso de necesidad, se 
ría comunicada a la Administración 
del Ejército. 
Los directores de empresas que 
se nieguen a Inscribirse en estas lis 
tas serán llamados a servicio activo 
del Ejército. 
Finalmente este '"proyecto prevé 
que, en caso de guerra, se cerrará i 
todas las Bolsas de productos natu 
rales,'y la creación de una comisión 
de Control ge productos alimenti 
cíos, con el fia de garantizar el esta 
blecimiento normal de los predios 
de estos artículos. 
Finalmente se establecen multas 
hasta de cien mil dólares para los 
que no obedezcan a las estipulado 
nes de esta ley. 
ATENTADO POLITICO 
Moscú.—Comunica de Slaviansk 
(Ukrania) que se ha cometido un 
atentado contra el procurador Ve-
las Jichko, el cual ha resultado grave-
I mente herido. Se trata de un aten-
tado político. 
Han sido detenidas numerosas 
personas. 
EL HORROR A LA GUERRA 
EL DESIGNADO? 
Malar 
f0 en el asesinato de un obrero la 
Madrid, —No obstante la negativa ; 
del señor Jiménez Fernández a ha 
blar concretamente de lo tratado en 
su visita al Jefe del Estado, se asegu Madrid,-Como sonara el nom 
ra que esta visita tuvo gran impor bre del 8eñor Salazar Alonso para 
terveni CüTJa l d^lvieron a los revoltosos. tancla y que al termlnar íué el exmi el Gobierno general de Cataluña los 
de También se produjeron cargas cer • «ca del Ayuntamiento, pero no se "una ac fjgois, en la pasada huel i ,. , , . Sa.ycontro i~ i „ajÍQ ia rea zónlguna detención, / contra los cuales se pedía la " 
Pena de 28, 20 y 18 años, respectiva VISTA DE UNA CAUSA 
™ente. 
nistro de Agricultura! ai domicilio ! Per,odísta8 le Interrogaron, 
de Gil Robles para darle cuenta de E! sc'ftor Salazar Alonso se limitó 
a decir: 
- E l señor Lerroux nada tiene 
^ ^ I E R ^ 
¿ENTES Y CARGAS 
O CON INCI-
c 
'ntander - Esta tí.rde se ha cele 
adáver del 
por los »mf8<'8 d<- Ociu 
JjraOo IÍ 
^ ' f ii 
qu Ct:ntl0 Artzaimna Portig >. 
. efeil.cló a consecuencia de las 
riüfaa que ac piudujo cu uua caída 
ella. 
Se dice que todo esto tiene reía 
j ción con una posible transigencia de ^ consultarme porque yo siempre 
Coruña.-Esta mañana, a las diez i los diputados cedistas. lré «donde él me mande, 
y media, comenzó en el Palacio de | Después elogió el comportamien 
los autores Justicia el oral contra 
del a'raco de Vi !án. 
El fiscal. qu«- pedia cinco penas 
de muerte, m dlfkó sus conclusió 
nes, pidiendo sólo tres peras 
LERROUX EN LA 
PRESIDENCIA 
to de los gestores municipales de 
Ceda del que dijo que es ejemplar 
EL SUMARIO CONTRA LOS 
Madrid.—A las cinco de la tarde 
de I llegó a la Presidencia el señor Le EXCONSEJEROS DE LA GE-
muexte y otras tíos dt 25 oños de re . rroux. NERAt IDAD 
cluslón. Dijo a los periodistas que care — ! ! 
Mañana luíormarán las defensas, cía ae noticias de interés que poder Madiid.-Ei fiscal de la Repúbíi 
TA Y UN SOCIALISTA 
Madrid. - Hoy se efectuó el entíe 
rro del fascista muerto anteayer a t i 
ros en la plaza de la Opera. 
También se verificó el entierro 
del socialista muerto horas después 
en una taberna por unos desconocí 
dos. 
No ocurrieron incidentes, 
LO QUE;'PIDE LA PRENSA 
Ginebra, —La Sociedad de Nacio-
nes se ha dirigido a todos los países 
que formen parte del organismo gl-
nebrino, recomendándoles contri-
buyan a crear un espíritu de paz en 
sus respectivos países, por medio de 
conferencias radiadas, encaminadas 
a incitar el horror a la guerra. 
BOXEO 
París.—El peso gallo Dogniaux ha 
derrotado a las puntos a Young Pé-
rez en diez asaltos. 
Janeen Elle venció por k, o. al es-
pañol Santos en el tercer asalto. 
BENDICION RADIADA 
Roma.—El domingo de Pascua la 
radio transmitirá la bendición que 
el Pontífice dará «urbl et orbi» des-
de el balcón exterior de la Basílica 
de San P^dro. después de la Misa 
solemne pontificial. 
También será transmitida la Misa. 
UN CRUCERO Y UN BARCO- " 
: NODRIZA. AVERIADOS t 
Nueva York.-El crucero moder-
no de 10.000 toneladas. «Nothamp 
ton», que remolcaba un objeto para 
tiro de submarinos, ha sido alcanza 
do durante las maniobras celebra 
Madrid. —Los periódicos piden 
que se levante la previa censura de 
Prensa, como primer paso, pata el l ' 
restablecimiento de la normalidad, ' fj*8 C"ca dfe la ^  de Sat? Ciernen 
te. por un torpedero que ha produ 
— i_Mi^^^g^^^^B_j__ j1 ¡ cldo averías en la parte sumergida 
i del navio, perforando un tanque de 
! de gasolina. 
I El torpedo no estaba cargado. 
El barco-nodriza de submarino, 
; «Comoran», ha encallado frente a 
I Newport. 
Un guardacostas ha 
den d<* n^t-erlo q flote. 
Anunciando usted en 
ACCION 
lará a conocer sus géneros redbldo or 
HIHÍ 
PRECIOS DE S U S C R Í P ^ 
Mes (capital) ^ L I 0 N 
// \ • ¿50-Trimestre (fuera) 
Semestre (íd.) 
Año (íd.). 
CTUM 
Prasiéi stmoMUtiCM. 
Diracct*a átl rlaat* 
ttcorriáe átl rítate dmraaia la* tltiataa rtla-
tlcaalro harai 
Nieta ta müimtttot 
Data* ladilla «ai jar al Okaarratarla 4«! laatltMto á« aata ciitfa4) 
0 CENT^j 
El problc ma de !cs heladas de la naranja resuelto -
El Gobierno tiene la palabra 
pío de calidad 
El cine y el teatro, que debieran 
Nos en'contrábamos en Benifayó, .ma del paro, en la reglón naranjera,;mento de gastos por hanegada de de 8er escuela de biieaa^OStom 
y deseando visitar el huerto que ha ! durante los meses de enero v febre- naranjo, que se puede considerar re breS( Son. desgraciadamente. ha 
vencido la temperatura de siete gra-
dos y medio bajo cero, el señor Ma-
rín, dueño de dicho huerto, nos 
ofreció galantemente su automóvil. 
Trasladados a la finca, hubimos 
de experimentar una de las Impre-
siones, mas gratas de nuestra vida, 
contemplando veinte hanegadas de 
naranjos rebosantes de fruto sano y 
fuerte, rodeados de naranjales sin 
hojas ni flor, con aspector esqueiétl 
co. la cosecha completamente per-
dida para el año próximo y extraor 
dlnarlamente mermadas en años pos 
terlores. 
¿Cómo se ha hecho este milagro? 
Con los hornillos de aceite, emplea-
dos por el señor Marín. 
Se lamentaba este señor de la» 
constantes heladas que malograban 
muchos años el dorado fruto de 
nuestros naranjales y, conocedor de 
los hornillos empleados contra las 
heladas en Californias, consiguió 
adquirir uno de equella reglón naran 
jero, dispuesto a utilizarlos en sus 
huertos. 
El hornillo tiene la forma de un 
quinqué, del cual, consiguió se le 
hiciera el depósito en las siderúrgl-
css de Bilbao y. el tubo o pequeña 
chimenea, en Murcia. 
Empezó las pruebas, el señor Ma-
rín, en veinte hanegadas de su huer-
to, y a los tres años de experiencia, 
ha logrado el resultado halagüeño 
que ha motivado este comentario. 
Se emplean diez hornillos en cada 
hanegada. pero estima el señor Ma-
rín, adiestrado por la experiencia, 
que con quince hornillos, con el 
mismo combustible y sin necesidad 
de forzar tanto los aparatos, se pue-
de vencer la más Intensa ola de frío. 
Con la adopción de estos horni-
llos no solamente se evitan los efec-
tos de las heladas, añade el señor 
durante los meses de enero v 
ro. 
En las noches de helada continua. 
suelto el problema de 
Acaso no excediera 
as heladas, 
del diez por 
y cada hombre atiende a cinco hane- ciento del Importe de la naranja 
gadas de naranjos, como éstas exce- con ello se salvaría todo lo referente 
den e quinientas mil en toda la re-; a los jornales de recogida, confec-
glón. pueden emplearse más de cien | clón y acarreo del dorado fruto, que 
mil obreros en parte de los meses Importa centenares de millones de 
de enero y febrero. Suponiendo que 'pesetas, es decir, la riqueza prlnd-
los días en que los obreros han de pal de nuestra reglón, 
emplearse sean treinta, seguramen Téngase en cuenta, que solo este 
te menos, resultan más de quince año. según cálculos de personas ex-
millones de pesetas invertidas en jpertas. se han perdido más de cien 
los jornales, en una época en que el millones de pesetas. Vale la pena 
paro en el campo, prescindiendo de 
los trabajos referentes a la naranja, 
es casi absoluto. 
La dificultad ahora estriba en el 
coste del hornillo y del aceite; 'más, 
en cuanto a uno y a otro insinuaron 
durante la visita que a dicho huerto 
pues que, cuantas se Interesan por 
la economía de esta región y aún 
por la riqueza española, intervengan 
cerca del Gobierno, para lograr las 
reducciones apetecidas. 
Tenemos noticia de que nuestros 
diputados no cejan en este empeño. 
hicieron los señores ministros de y abrigamos halagüeñas esperanzas 
Agricultura y Comercio soluciones; en el buen éxito de su gestión, es 
acertadísimas. debe 
más de veinte mil pesetas, podían 
muy bien llegar a manos del agricul-
tor por el coste de diez pesetas, sub-
vencionando el Estado a las siderúr-
gicas de Bilbao, con lo cual solucio-
naban en gran parte el paro de aque-' 
líos hombres, y a que tenían que 
constituir varios millones de horni-
llos, y facilitaría la adquislón de 
ellos. 
La otra dificultad es la referente 
al importe del aceite. En California 
se adquiere a cuatro céntimos litro, 
aquí la vende la Campsa !a diez y 
seis céntimos! siendo así que a ella 
sa le proporciona a cuatro céntimos 
y medio.^¿No podría darlo la Camp-
sa a seis céntimos, según parece que 
srsinuó el ministro? Si no en todo, 
e compensaría en mucho, esta so-
ciedad, con los varios millones de 
litros que vendería a los naranjeros 
Si el Gobierno impone estas re-
M arín, sino que se resul/e el probleVucclones, resulta tan exiguo el au-
j por tanto el Gobierno quien 
^'decirse: el Gobierno tiene la pala Los hornillos ahora importan algo gj¿ 
Elias Olmo 
con 
trarlo muchísimas veces, convlrtlén 
dose a menudo en antro corruptor 
y estimulante de las más bajas pa-
siones humanas. 
- El Estado, que tiene el deber de 
velar por la pública moralidad, se 
desentiende con frecuencia de esta 
obligación y no se preocupa de este 
aspecto del bien común. Vigilará y 
castigará, si queréis, todo atentado 
contra el derecho de propiedad, pe-
ro no tendrá inconveniente el que 
públicamente se atente contra la mo 
ralidad y la decencia, que son más 
sagradas que aquel derecho. 
En algunos países, en vista de esta 
dejación de deberes por parte del 
Estado, los católicos han organiza-
do una valiente campaña contra los 
teatros y cines Inmorales, denun-
ciándolos a la opinión pública y abs 
teniéndose colectivamente de asistir 
a los mismos. Tiempos atrás nos 
ocupamos ya de esta campaña de 
los católicos de los Estados Unidos 
! Casimira Bejarano Muñoz 
Cofés tostados marca 
«La Escalinata» 
Tocino salado a 2'80 ptas. k. 
Tocino fresco a 2'G 6 ptas. k. 
i 
de América, que ha repercutido en 
Inglaterra y otros países. 
El Papa ha aprobado las directri-
ces de esta campaña y ha bendecido 
a la Jerarquía norteamericana orlen 
tadora y estimuladora de la misma. 
Los frutos logrados no pueden ser 
más halagüeños y las esperanzas de 
los directivos no pueden ser más op 
timlstas. Salas denunciadas a la opi 
nión por sus tendencias Inmorales 
que tienen que cerrar a causa del 
boicot que los católicos les han de-
clarado; locales que se habían distin 
guido por su desprecio a las amones 
taclones que se les habían dirigido 
y que semanalmente saldan con im-
portante déficit, viendo cada día de-
crecer el número de sus espectado-
res; compañías productoras de films 
que prometen imponer diferentes 
tendencias a sus producciones, de 
conformidad con los deseos de los 
directivos de la campaña; actual pro 
ducción de películas morales y edu 
cativas que cumplen con la verdade 
ra.finalidad con que el cine y el tea-
tro debieran cumplir, etc., etc. 
Los directivos de esta campaña 
afirman repetidamente que ellos no 
van contra la industria clnematográ 
flca, que tantos millones reporta 
anualmente a la nación norteameri 
cana, sino contra la Inmoralidad que 
rezuman la mayor parte de las pelí-
culas Importantes producidas hasta 
el presente, contra la tendencia se-
xuallsta y degradante que en las mis 
mas Imprimen muchos productores, 
contra el ambiente de paganismo en 
que se desenvuelven la mayor parte 
de los argumentos. 
Tampoco quieren significar la im-
posición de un punto de vista reli-
gioso ni la pretensión de que se pro 
duzcan tan sólo películas de carác-
ter religioso. De ninguna manera, 
El número de temas que existen no 
tienen límite sin necesidad de reba-
jarse al exacerbado tema sexual tan 
tas veces desarrollado en t 
formas. 0 todas. 
En esta lucha ya nosee-
solos los católicos. Hultit H ^ 
testantes de buena fe qUe P^to 
pan de la moralidad públJ ^ 
han unido y se muestran J f le3 
te entusiastas. '^Kieti. 
A nuestro entender corn. 
al Estado sancionar las atan ^ 
moralidad inferidos por cinTl*1* 
desaprensivos traflcante3.de lo 
debiera considerarse sagrado ^ 
cuando el Estado hace d-iaJ*'0 
sus deberes, los ciudad^ L11'15 
dos deben organizase para d ^ J ' 
a la sociedad de los males 
atacan o la amenazan. Asi lo u 
entendido en los Estados Unido 
en otros países donde la camnaV 
contra el cine inmoral está alcam 
do un rotundo éxito, a pesar ^ 1 ! 
indiferencia u oposición de las alt-
esferas del Gobierno. 
La «Legió.; de la Decencia», 
da con este motivo y en la cualje 
inscribieron desde el primer momen 
to más de diez y seis millones ds 
católicos norteamericanos, se ^  
constituido también entre nosotros, 
Nuestro pueblo, tan aficionado a 
copiar el ejemplo de las naciones 
extranjeras, tan inclinado a tener 
fijos los ojos en la nación clásica 
del cine, debiera aprender esteejem 
pío de moralidad y seguir las direc-
trices señaladas por la «Legión de 
la Decencia»; de tanta pujanza en 
aquel país. 
Martín D'Aimer 
Se vend la casa número V e n U w 32delacallede 
Pablo Iglesias del Arrabal, razón 
Joaquín Costa, 27, segundo. 
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onde 
n p a T .TOw r w i r /1 chentela que desde el día 1.° del corriente, en el taller de KEPARACIO-
NES DE AUTOMOVILES doy un servicio completo, ya que nuevamente tengo nuevo perfonal especia-
lizado en estos trabajos, habiéndose puesto al frente del mismo mi nuevo encargldo FRANCISCO GOMEZ. 
Ademas de la abundancia y calidad de maquinaria y herramientas, con que tengo dotado este 
«MAKLEMA., y finalmente la famosa e indispensable ^ ^ ^ M T E L B S 
la d é c t r i Í « Í l i É M ^ ^ S ? ^ f d ^ ¿ en la «paracíón de automóvles es 
Todos trabajos en general los garantizo 
No se deje influir por aquel que le ofrezca piezas falsificadas 
Instalando en su «CHEVROLET» o «G M C n ' i - • 
S . A., en l a l c t u a ^ a d ï o r m l s ^ ^ ^ S ^ 0 áe ^ N E R A L MOTORS PENINSULAR 
!No se olvide! Piezas "Chevrolet,, y "G M C„ l e g í t . W a precios inferiores que las falsificadas 
Concesionario para esta provincia: 
AUTO-SALON 
J O S E MAXKIA MOIREiRA AL'CATZ 
Avenida de la República, 25 
Teléfono 110 
T E R U E L 
